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name of Yao Kuang-hsiao_ But it is said he stil continued to live the 
rigorous religious life_ The author deals in this article with his activities 
as a monk， his works on Buddhism， especially on the doctrine of the 
Ching-t'u浄土 sect，and his “Tao-yu-lu"道官余録 writtenagainst Confucian 
attacks on Buddhism_ Finally， the author tries to make cIear his part in 
Buddhist affairs under the earIy Mihg dynasty_ 
In memory of the publishment of the “Historical Materials 
Concerning Manchulia and Mongolia Under the 
Ming Dynasty"明代満蒙史料
Jitsuzo Tamura 
The above mentioned books， which had been issued since 1954 by the 
Oriental History Laboratory， Faculty of Letters， Kyoto University， were 
completed in eighteen volumes， incIuding al the materials， the last volume 
being reserved for subsequent reserch_ The author records here the process 
of the direction of editing， the criticism of some kinds of texts of “Huang-
Ming-Shih-Lu" 皇明貫録 fromwhich these materials were extracted， the 
effort of the proofreading， and so on_ 
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